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Traffic congestion is one of the important issue in the suburbs of metropolitan area. This 
research aims to discuss the relationship between the travel speed of vehicles on the road network 
and the bus operations on the network in Atsugi City, Kanagawa. We plotted bus stops and attached 
number of bus services per hour and the form of the bus stop to those point data. The result shows 
the tendency that the shorter the time interval of bus service is, the slower the travel speed of 
vehicles is. We also need further analysis to explain the fact we found that the travel speed of 
vehicles is faster when there is no space for buses to stop at the bus stop rather than the case there is 





















































































図 3. 主要 14 路線のラインデータ（数字は路線番号） 
 
 
   










































路線 1 と路線 4 の一部区間のみである。いずれも片側 2 車
線以上かつ基本的に中央分離帯がある区間で、主要 14 路
線を上下線別に細分化した 567 区間のうち、151 区間を占
める（表 2）。制限速度 50km/h の区間は、片側 2 車線なが
ら住宅地を通る路線 4 の北西部、いずれも片側 1 車線なが
ら川岸道路で交差点の少ない路線 12 と路肩が広く一部に
は中央分離帯もある路線 14 の一部である。77 区間が該当





























平塚市境～国道 129 号～厚木 IC～水引～
妻田～金田～国道 129 号～関口中央 









道 60 号～国道 412 号～林～及川中原～公
所海道～上荻野 
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14 
厚木 IC～船子～県道 603 号～籠堰橋～小
野橋～森の里～厚木西高校 
厚 43,45 / 
愛 16 
表 2. 制限速度別の区間数 
制限速度(km/h) 30 40 50 60 全体 
区間数 12 327 77 151 567 
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(i) バス停位置  (ii) バス停形状 
 
(iii) 平日の運行本数 
図 6. 整備したバス停データ 
 
 
(i) 中央分離帯の有無          (ii) 車線数 
 
(iii) 制限速度 


















































図 7. バス停形状による 3 分類 
表 3. 平日のバス運行本数と自動車走行速度の関係 
バス本数
(本/時) 
7 時 8 時 9 時 10 時 11 時 12 時 
0 30.5 36.2 34.9 32.7 33.4 34.2 
1～6 26.9 31.2 28.5 27.0 27.1 27.9 
7～12 24.5 28.5 29.2 27.0 27.3 27.9 
13～20 23.8 31.1 27.2 18.7 22.4 22.7 
21 以上 21.3 19.5 17.7 13.9 18.0 21.8 
全体 26.8 31.8 30.9 28.7 29.5 30.2 
バス本数
(本/時) 
13 時 14 時 15 時 16 時 17 時 
 
0 33.6 32.9 32.8 32.5 30.9 
(km/h) 
1～6 27.4 27.1 26.5 26.0 23.6 
7～12 28.2 25.9 28.0 28.3 23.3 
13～20 19.6 21.5 16.7 17.7 24.5 
21 以上 24.6 23.7 21.7 21.2 14.6 
全体 29.7 29 28.8 28.3 26.2 
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えない（表 4 に平日 7 時の例を示す）。制限速度 30km/h の
区間は非常に少なく、先の分析結果は一般的な傾向よりも
個別の区間の状況に強く左右されていると考えられる。制







次に、文献 2 において分類した 5 つのクラスタとバス停
形状の関係を整理したところ表 5 の通りとなった。バス停
のうち、バス車両の停車空間が確保されているもの（全幅）














(iii) 片側 3 車線 
図 8. 片側車線数およびバス本数と平均走行速度（平日） 
 
表 4. 制限速度とバス本数および走行速度（平日 7 時） 






0 15.9 30.1 37.8 28.0 30.5 
1~6 26.0 24.3 30.7 31.0 26.9 
7~12 21.7 24.4 27.6 11.5 24.5 
13~20 21.7 21.8 27.9 23.8 
21 以上 14.9 34.6 21.3 












表 5. バス停形状とクラスタの関係 
クラスタ → 1  2 3 4 5 総計 
バス停
形状 
なし 81 98 89 117 51 436 
半幅 8 22 13 21 - 64 
全幅 7 16 19 20 5 67 
総計 96 136 121 158 56 
クラスタ 1: 朝と平日夕混雑 
クラスタ 3: 休日夕方混雑 
クラスタ 5: 平日朝夕混雑 
クラスタ 2: 日中混雑 
クラスタ 4: 平日朝混雑 
 
表 6. バス停形状とクラスタ別の平均速度(km/h) 
平日 7 時 1 2 3 4 5 全体 
バス停
形状 
なし 39.5 11.9 30.1 21.1 48.4 27.5 
半幅 38.5 10.6 32.4 21.2 - 22.0 
全幅 40.9 13.9 32.3 23.2 42.3 26.8 
全体 39.5 11.9 30.7 21.4 47.9 26.8 
       
平日 12 時 1 2 3 4 5 全体 
バス停
形状 
なし 42.4 13.7 34.9 26.1 50.3 31.0 
半幅 40.4 14.1 34.6 25.7 - 25.4 
全幅 43.5 15.4 35.6 25.6 49.1 29.6 
全体 42.3 13.9 35.0 26.0 50.2 30.2 
       
平日 17 時 1 2 3 4 5 全体 
バス停
形状 
なし 38.9 11.0 29.3 21.0 48.1 26.9 
半幅 36.4 9.8 30.2 20.7 - 20.8 
全幅 41.4 12.0 31.8 22.4 43.2 26.1 





















の一部（図 9 中で矢印を示した区間）、路線 5、路線 6、路






バスは路線 3 の中北部（図 9 に矢印で表示）を経由してお
り、才戸橋まで日中 20 分間隔である。路線 6 は宮の里・
飯山方面のバスが運行しており、小鮎久保では日中 15 分
間隔である。林以南では王子発着の系統が加わるものの、
これによる増加分は毎時 1～2 本である。路線 7 には東京
工芸大学方面のバスが運行されており、平日日中は概ね
15 分間隔である。大学開講日にあわせたダイヤであるた
め土曜日の 12 時台は本数が多く、休日日中は 30 分間隔で
ある。緑ヶ丘入口以東は日中 20 分間隔の緑ヶ丘循環系統
が加わる。さらに、路線 7 と路線 8 が合流する厚木高校前
図 9. 本節で対象とする路線および区間 
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時 5 本となる。これらの区間はいずれも片側 1 車線、制限
速度 40km/h である。 
時間帯を問わず一定水準以上の本数のバスが運行され

























































表 7. 時間帯別・バス本数別の平均走行速度(km/h) 





0 26.7 24.3 30.2 29.7 31.9 30.5 32.6 29.8 32.0 33.1 32.4
1-6 23.0 21.1 22.9 24.7 24.4 25.0 25.0 24.9 24.4 23.5 21.2
7-12 21.0 21.1 22.8 21.0 17.9 18.9 21.9 18.4 20.7 21.4 19.9
13-20 24.5 23.2 22.6 18.8 23.2 21.5 19.4 22.5 16.8 16.1 20.3
21-30 13.9 17.2 11.3 8.6 - 21.9 27.4 27.1 23.7 21.0 15.3
30- 18.7 6.9 9.0 - - - - - - - 7.6
 平均 19.9 19.9 21.9 22.3 23.1 22.9 23.7 22.8 22.2 21.5 21.2
 





0 34.3 33.8 30.2 32.0 30.7 30.5 32.7 33.3 34.4 33.1 32.4
1-6 28.8 27.1 27.0 25.0 26.5 24.9 26.3 25.4 26.0 23.9 24.1
7-12 27.8 19.1 17.6 16.7 17.1 17.6 17.1 16.0 16.2 14.6 17.8
13-20 22.3 27.4 26.3 23.7 22.3 25.7 27.2 21.7 21.4 20.5 17.0
21-30 - 23.1 27.9 28.8 27.2 - 24.3 24.4 22.7 25.3 -
30- - - - - - - - - - - -
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図 12. 【休日】時間帯別に見るバス停形状とバス本数別の自動車走行速度分布 
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